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PRIMJENA UREĐAJA ZA MJERENJE RAZINE U INDUSTRIJSKIM POGONIMA 
 
SAŽETAK 
U navedenom radu uvodno je opisan pojam mjerenja u općem smislu, osnovni princip mjerenja 
razine u industrijskim pogonima i mjerni pretvornici kao naprave za izvođenje procesa mjerenja, 
te njihove osnovne značajke.  Uz opis osnovnih principa rada, za svaki pojedini mjerni postupak, 
dani su primjeri mjernih uređaja prema proizvođačima, te njihove osnovne karakteristike i 
područja primjene. Radi integracije i međusobne komunikacije između pojedinih mjernih 
članova u industrijskom postrojenju kao što su mjerni  i izvršni uređaji, te nadzorni i upravljački 
centari, opisana je industrijska komunikacijska infrastruktura ( komunikacijska filozofija, 
protokoli i mreže), ali i sustavi nadzora i upravljanja ( SCADA i DCS sustav). 
 
Ključne riječi: mjerenje razine, mjerni pretvornici razine, industrijska komunikacijska 
infrastruktura, SCADA sustav, DCS sustav. 
 
APPLICATION OF LEVEL MEASURING DEVICES IN INDUSTRIAL FACILITIES 
 
ABSTRACT 
Above mentioned technical paper describes the concept of measurement in a general terms, the 
basic principle of level measurement in industrial facilities with related transmitters as well as 
devices for conducting the performance of measurement process and their basic features. With 
the description of the basic principles of operation for each measurement procedure, the 
examples of measuring devices according to the manufacturers and their main characteristics and 
application areas are given. Due to integration and mutual communication between the 
measuring parts in the industrial facility such as sensors and actuators, as well as monitoring and 
control system, it is described the industrial communication infrastructure (communication 
philosophy, protocols and networks), as well as systems for monitoring and control (SCADA and 
DCS system). 
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